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コプト織物「擬人鳥山羊狩文裂」の素材分析118
図 1　擬人鳥山羊狩文裂・推定 6世紀





































































り 13 から 16 回の撚りがかかっていたため，一














図 4　織物組織 図 5　撚りの間隔の計測


























最小値 0.275 0.281 0.283 0.317 0.330 0.308 0.314 0.275 0.220 0.228
平均値 0.377 0.385 0.364 0.369 0.390 0.393 0.376 0.375 0.394 0.383
最大値 0.477 0.476 0.453 0.443 0.460 0.494 0.463 0.460 0.520 0.456
標準偏差 0.066 0.049 0.047 0.039 0.042 0.054 0.047 0.058 0.072 0.061
範囲 0.202 0.195 0.170 0.126 0.130 0.186 0.149 0.185 0.300 0.228
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